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si pelo. 
lioSlqi
Para conservar, réstaurar y het nosear el e l o . ----- Unica preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó m  ^ro. El ACHIA. VENECIA es higiénica y regeneradora,, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado le naturalicíai,.que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo . uniforme y- sin reflejos amarillentos; no mancha el cutios ni ensucia la ropa puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos é tre^ veces por semana, segün el color del pelo. Precio 3 Ptas.
¡IV'
ViVj Tintura ‘W Í R , , Para teiiir las Canas instantáneamente
I
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
Ij^curo ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN .
■ NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, e? preferible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito éri Melli' 
lia: Señores Gómez y Compañía.
Ca Fabril |lll<ilailii(ii3
Li Fábrica de Mos^cos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
J o s t  Jlidâo C$|)Ildora
Baldosas de alto y bajo relieve para omámenta- 
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tlflcial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artfeu- 
loa patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
fieza, calidad y colorido.
Problema médico, social y económico en peor; acude, de vez en cuando y en las agu-1 
dizaciones de su proceso, al hospital, sale siem­
pre aliviado, pero cada vez un poco peor y, por | 
último, en el, hospital termina su vida, llena de 
horribles sufrimientos.
Y lo propio ocurre con el enfermo del estó-
&p08ición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto, 5.—MALAGA^
mago, con el nefrítico, con el neurasténico, con 
m ^ s m i s m a  dcsígualdad socíbI ún- 
<■ * £ j  j  ^ . . i te la dolencia y ante la muerte.Gran numero He enfermedades, espécialmen-5 
te las pertenecientes al grupo, cada día mejor 1 , * *
conocido, y porló mismo cád^ ^gg más exten-1 ■ causas de este estado de cosas son innu- 
so, de las infeccione^, ¡a tuberculosis pulmonar! las habitaciones insalubres, la aíimen-
y las respor-áDies, casi en absoluto, de ía mor- í?,9 ‘?"J®!“?cjente, compensada de un modo ar- 
íi-üL-i!, . . 4 tificial, ficticio y altamente nocivo por el al­
cohol, el exceso de trabajo,, la falta de descanso.
O .
E L  S E Ñ O R
tali'iaa infántil, se presentan, en la mayoría de 
IOS pueblos, con un conjunto tal de caracteres, 
qüe las convierten, más que en simples asuntos 
de Medicina o de Higiene pública, en proble­
mas a la vez eepnómipos y sociales.
En el fondo de toda cuestión médica de algu­
na importancia hay uná: cuestión social, y en el 
fondo de toda cuestión social encontramos cons­
tantemente un problema económico.
Las enfermedades no atacan con igual fre­
cuencia, ni con la misma intensidad, a los indi­
viduos de las diferentes clases sociales. La 
ante la muerte y ante la salud no
El lenguaje diplomático tiene eufemismos 
a los que hay que estar acostumbrados pa­
ra conocer su verdadera significación.
Cuando una potencia europea habla co n ' igualdad 
insistencia de los intereses que tiene o p re - | existe.
tende tener en cualquier territorio extranje-1 La aglomeración en viviendas insalubres au- 
i, no hay duda, que prepara me-f ocasiones de contagio; la alimenta-ro, significa
tódicamente su absorción. El que habla y ; ®s®®|® e insuficiente, la falta de aire puro
y ^® sol disminuyen las resistencias orgánicas; 
nada tiene de extraño que las enfermeda-
mente sin que se hayan puesto de acuerdo, j^es infecciosas, el tifus exantemático, la difte-
Austria habla de sus «intereses» en lo s ’ ria, la fiebre tifoidea, el reumatismo, la tuber- 
Balkanes y Mr. Poincaré, aun pidiéndole culosis y tantas otras, se presenten con mucha 
una declaración de desinterés territorial, le mayor frecuencia en las clases pobres que en 
aseguraba que sus intereses no serían le -, ias acomodadas, 
sionados. Pero cuando la entente podría] ***
hacerse, por Austria y las otras potencias, f En la mortalidad infantil resalta, todavía de 
hablar de la protección de los intereses un modo más evidente, esta desigual social; 
amenazados no es más que la expresión de  ̂todos los médicos lo yernos diariamente, pero 
un deseo de conquistas territoriales que no f̂ ®*'® bastante convincente nuestra
se quiere abandonar. (información, las estadísticas todas lo ponen
En realidad, Austria no tiene intereses 
vitales en los Balkanes. Es cierto que Ir  ̂ ° talidad infantil
conquista de  ̂una p ^ te  de la Turquía euro- ¿as, que vivían en domicilios de más de seis 
pea acrecería notablemente su influencia habitaciones, fué tan sólo de 17 por lOQ, en 
económica, política y militar. Es cierto que tanto que llegó a ser de 58, es decir, más de 
ocupando Salónica, Austria seria dueña de tres veces mayor, en las clases humildes, cuyos 
una de las grandes vías comerciales del domicilios no tenían más de una habitación.
la i La mortalidad infantil en Berlín, durante el 
que la año 1895, y entre los niños de familias acoma-
mundo y dominaría en el mar Egeo y en di- 
Jinitiva en el M editerráneo meridional. |
^ Mas si esta perspectiva es atrayente, si ■ 
se comprende perfectamente que la diplo- i 
macla austro-húngara haya estado y esté 
hipnotizada por tal propósito, hay que re-1 
conocer que las intenciones de Austria no ’ 
están lejos de realizarse. j
Austria puede vivir, prosperar y  ob rar. 
ftiera de su terfÍtQlT0V“3cr una-gran-poioncía^- 
europea, libre de sus movimientos, de s u ' 
comercio, de su diplomacia, sin poseer el 
valle de Vardar, ni Salónica ni Albania. 
Para ella estas son conquistas esenciales, 
de una necesidad absoluta, a las cuales no 
querrá renunciar .
Parecidos a estos son los intereses que 
invocan o pueden invocar Rusia, Inglaterra 
e Italia. Hay que repetir que ni una ni otras 
potencias poseen intereses soberanos en 
Oriente, bajo cuyo nombre esconden sus 
aíaues de rapiña. i
La conquista de Salónica por Grecia, 
por ejemplo, no amenazaría a nadie; pero 
es perfectamente evidente que la instala- ’ 
ción de Austria en Salónica, alterando el
las malas condiciones higiénicas de Tas fábricas 
y talleres.
El obrero debilitado, disminuida su resisten­
cia orgánica, tanto respecto de los .microórgá- 
nismos coñio de la acción patógena de la Intem­
perie, por la fatiga, el exceso de trabajo, las 
angustias morales, la mala alimentación^ lógica 
consecuencia de salarlos ridiculamente mezqui­
nos, el hacinamiento en domicilios obscuros y 
sin aire, la falta de una atmósfera pura y sana, 
igualmente en el domicilio que en el taller, el 
uso y hasta el abuso de bebidas excitantes, des­
tinadas á reanimar sus fuerzas desfallecidas, el 
obrero ofrece, como hemos visto, una presa fá­
cil a todas las enfermedades, y sobre todo, a las 
infecciosas» En estos hombres deprimidos, ago­
tados, envejecidos antes de tiempo, en estas 
familias pobres, anémicas y harapientas, los 
microbios se implantan y se cultivan rápidamen­
te. La tuberculosis, se ha dicho repetidas veces, 
es la enfermedad de la miseria.
Las prescripciones de la higiene son letra 
muerta en la mayor parte dé las fábricas, de las 
industrias, de los talleres y de los comercios. 
No hay ventiladores, ni en muchos dé aquellos 
centros se procede a ventilar, como debiera ha­
cerse, en las ^oras en que los operarios salen 
para comer. Los suelos, viejos y en mal estado 
de conservación, lanzan constantemente sus de­
tritus al aire que se respira. En ocasiones se 
efectúa el barrido en seco, en presencia de los 
obreros y por aprendices menores de edad; casi 
constantemente sin abrir las ventanas.
No hay lavabos para que los obrerós puedan 
lavarse las manos; esta falta elemental de higie­
ne y de aseo, aumenta considerablemente los 
peligros de intoxicación ya grandes en muchas 
de las industrias.
Las mujeres y los niños llevan pesos superio-
Pon M o  Cabrera García
Falleció el día 10 a la s  d o ce  de la n och e
I. P.
Su desconsolada esposa, hijos, nietos, hijos políticos, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, sobrinos políticos, y demás parientes.
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y se sirvan asistir a la conducción de su 
cadáver, que tendrá lugar el día 11 a las 5 de la 
tarde desde la casa mortuoria Nosquera 16, al 
cementerio de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
Hi duelo se recibe en la easa mortuoria y se despide en el Cementerio.
No se reparten esquelas
II
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EL FOMENTO DíDUSTEIAL T AGEÍCOLA - MALAOA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA'; NUMERO 14 
S u p ep fo sfa to s  o rg á n ico s  - - - P o lvos de h u eso s
Abonos completos para todos los cultivos
Cásper, comparando la mortalidad infantil en 
las distintas clases sociales, ha encontrado que 
en las familias aristocráticas de Berlín mueren | res a sus fuerzas, 
poco más de 5 por 100 de los niños de 0_a 5 j El remedio para todo esto sólo puede, por 
años y en las pobres más de 35 por 100: siete ’ ahora, proporcionarlo la abnegación, el sentido 
veces más. . . | común y el amor a la justicia de las clasespu-
Clay refiere que en Presten, al finalizar el j dientes y superiores; consiste sólo en pensar
que todos los hombres son hermanos y que no 
debe quererse para nadiejo ^aus tip deseamos
.pnr-a nosptrocmitsniQST
Tratemos por todos los medios posibles de 
mejorarla situación material y moral d3 los 
humildes, descendamos a su nivel para ele ar­
los hasta el nuestro, evitemos que continúen en 
la vergonzosa situación en qué se hallan y que
Por serlo así, le admiran los discípulos, le es­
timan los compañeros, le veneran los clientes y 
le quieren los amigos.» Noticias locales
primer año de la vida, de cada 100 nacidos vi­
ven todavía: 90 de los hijos de los aristócratas, 
80 de los comerciantes, y 68 de los trabaiado--__, --- -------
En Prusia (1889-1888) de cada 1.000 nacidos 
vivos, mueren durante el primer año:
421 hijos de pobres mendicantes.
332 hijos de criados.
251 hijos de obreros.
228 hijos de empleados subalternos.
215 hijos de personas de posición indepen­
diente.
211 hijos de empleados privados superiores. 
203 hijos de empleados públicos superies. 
Muy análogo es lo que ocurre en Qraz. Du- 
{rante el primer año, y víctimas exclusivamente 
I de padecimientos intestinales, sucumben:
I En la aristocracia, 0.
I En la clase media, 6.
En la clase media inferior, 61. . ,
1 En el pueblo, 86.
La estadística de Wolff, que aunque antigua
equilibrio europeo, podría hacer sombra a puede todavía utilizarse por no haber variado 
Rusia, Inglaterra y Francia, Ío que lógica-^ ®s®ncialmeut® l®s cifras da los datos siguientes-
mente provocaría demandas de compensa­
ción.
Bs necesario, pues, para la paz de Euro­
pa que ninguna de las grandes potencias 
formulen peticiones de reivindicaciones,te­
rritoriales en la Turquía europea. Sólo tie­
nen derecho a manifestarse aquí los intere­
ses reales. Estos intereses son los de los 
Estados balkánicos que piden el reparto de 
Turquía según los límites que señalan las 
lenguas, las religiones y las razas. Ni S a­
lónica ni Uskub son ciudades austriacas; 
p e ta  no tiene nada de tierra inglesa; Va- 
' onia no es una población italiana, pero Sa­
lónica y C reta son territorios helénicos; 
Uskub es una ciudad servia y Valonia no 
pertenece más que a los albaneses.
Argumentos de esta naturaleza son los 
^ue debe atender Europa. Sólo ante ellos 
uebe inclinarse Europa. • ’ ;
La instalación definitiva de la Confede­
ración balkánica en sus límites naturales 
®s, en la hora presente, la sola, garantía de 
que nos queda. Ella detendría, la ag ita­
ción macedónica que inquieta y  agita des­
de hace tiempo a Europa, ella obligaría a 
Inglaterra, Rusia e Italia a renunciar para 
Siempre a conquistas de territorios sobre 
los cuales no tienen ningún derecho y  cuya 
dominación no haría más que mantener los 
•ermentos de discordias y revueltas.
ha codicia, pues, de esas grandes po­
tencias podrá ser la que, en las actuales 
peunstancias, provoque una tremenda 
conflagración europea.
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» 1 a 2 años. . . . 11 5 2
» 3 a 5 » í . . 1 3 6 2
» 6 a 10 » . . 7 4 1




De A m igos del P a ís  
Plaza de la C oastitución nú/m.
a  Abierta de once de la mañana a tres de 
^ r d e  y de siete a nueve de la noche.
la
De donde resulta que en la clase pobre, de 
cada diez hijos mueren en los diez primeros 
años seis; en la clase media, tres; en la aristo 
erada, menos de dos; o dicho de otro modo, de 
cada diez hijos quedan sólo cuatro en la familia 
pobre, siete en la de la clase media y ocho por 
lo menos en la aristocrática.
Respecto a la predilección de la tuberculosis 
pulmonar por las clases humildes, por los obre 
ros, es mucho lo que se ha escrito y se escribe 
diariamente. Un excelente estudio de la mate 
ría ,, avalorado por numerosas observaciones 
propias, nos ha dado nuestro compañero el doĉ . 
tor Villegas en \a Revista Medica Española.
Mericiónaremos tan sólo la conocida estadís-  ̂
tica presentada por, Gebhárd en el Congreso 
de Berlín de 1899, sobre mortalidad ocasionada 
en Hamburgo por la tuberculosis pulmonar. ‘
De ella resultaba qué década 1.000 contri­
buyentes morían víctimas de tuberculosis pul­
monar, con ingresos anuales dé: .
Más de 4.325 francos . . . . . .  1‘07
De 2.500 a 4.325 » . . . . . . .  2 01
De 1.500 a 2.500 » . . . . . .  2‘64
De 1.160 a 1.500 » ..................................3*93
Aunque faltan datos exactos sobre la cifra 
de mortalidad de aquellos individuos cuyos in­
gresos anuales son inferiores a 1.150 francos, 
se puede fundadamente sospechar que se eleva 
muy por encima de las aquí consignadas y, se­
gún el propio Gebhard, seguramente serán su­
periores a 6 por 100.
Citemos todavía la suerte tan diferente del 
enfermo del corazón según sea pobre o rico. 
Este puede, bien asistido, resistir muchos años 
su dolencia y hasta disminuir considerablemente 
sus molestias. No realizando esfuerzos, evitan­
do los cambios bruscos de temperatura, llevan­
do una existencia cómoda y tranquila, se esta­
blece pronto, y se mantiene largo tiempo, la 
compensación y el enfermo casi llega a no pa- 
recerlo. En cambio el cardiaco pobre, obligado 
a trabajar para no morir de hambre, soportandó 
privaciones, fatigas y enfriamientos, va de mal
permite afirmar a un escritor francés que en la 
actualidad el obrero está peor alimentado que 
un caballo, peor tratado que una máquina, peor* 
alojado que una vaca.
No nos opongamos de ningún modo a que 
consigan las. mejoras que pretenden; por el 
contrarío, afirmemos la justicia con que aspiran 
entre otras a la conquista de los tres ochos: 
ocho horas de trabajo, ocho de sueño y ocho de 
libertad.
Además de ser justo, es conveniente. El hom­
bre no fatigado trabaja más y mejor. En Ale­
mania y en América 1» reducción de las horas 
de trabajo no sólo no ha ocasionado las pertur­
baciones industríales que se temían sino que, 
por el contrario, ha mejorado la mano de obra 
y por consiguiente los productos industriales.
Lograda esta aspiración, los obreros podrían 
vivir fuera de la población, en buenas condido- 
nes higiénicas; tendrían tiempo para atender al 
sagrado y gratísimo deber de educar a sus hi­
jos; se conservaría el hogar y la familia, hoy 
en pelfgro.de desaparecer y, por último, miles 
de hermanos nuestros podrían educarse e Ilus­
trarse, haciéndose verdaderos hombres eñ vez 
de máquinas o bestias de carga.
Eduardo García del Real.
El -próximo sábado 16, á las ocho de la noche, 
se verificará en Alhaurín de la Torre un mi­
tin de propaganda republicano-socialista, asis­
tiendo una comisión de Málaga.
Reclam ada
La gqapdía civil del puesto de San José ha 
detenido a la ,  vecina, del Puerto déla Torre, 
María Navas Qil, qüé se hallaba' reclamada por 
el juzgado municipal del distrito dé Santo Do­
mingo.
... .C a c h e o
Durante lá'boche anterior se intervinieron 
por los agentes del Cuerpo de Seguridad, tres 
revólvers, tres pistolas, cinco cuchillos y cua­
tro navajas, por lá carencia de autorización pa­
ra su uso, de sus respectivos dueños.
V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Eduardo Cavero.
Niza: Lorenzo Antonio, don Pablo Prolongo, 
don Pedro DTaz, don Antonio Hurtado, don Luis 
Fiol, don Federico Moreno y don Arturo Vives.
Europa: Don Francisco Gasset,
Regina: Mr. Erch Wiencke.
Alhambra. Mr. Otto Shutonto, don Jacinto 
AgelaqUet, don Salvador Sánchez, don José 
Martí, don Carlos Jiménez y don Luís Schovotf.
Británica: Don Manuel Fernández y don Juan 
Martínez.
Colón: Don Rafael Sánchez, don Gustavo 
Güe, don Pedro Fernández, don Manuel Mira, 
don Augusto Zapata y don Francisco Carrillo.
Inglés: Don Andrés Guerrero, don Marcelino 
Martínez, don Modesto Terol, don Pablo Sal- 
chi, don Juan Valverde, don Eulogio' Muñoz, 
don José Andreus, don Matías García, don Mi­
guel Cobos, don Antonio Román, don Juan Va- 
llecillo, don José Jiménez, don Leopoldo Apari­
cio, don Domingo Miralde, don Francisco As- 
cabal, don José Torras, don Agustín Payá y 
don Antonio Verdú.
A lifladi*id
En el expreso de las seis de la tarde salió 
ayer con su familia para Madrid, al objeto da 
posesionarse de su nuevo cargo, el señor don Ra­
fael Comenge, gobernador civil que ha sido de 
esta provincia. •
E l G o b s r n a i lo i*
En el exprés de hoy llegará de Madrid el 
nuevo Gobernador civil de esta provincia, señor 
[Laserna.
E nferm os del pecho
TubercolosiSj bronquitiSj catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
cal con creosotad la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososos médicos y  su uso en hospitales. 
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y  en la del
La Junta Directiva del Círculo Republicano 
de la calle de Salinas celebrará sesión mañana 
martes a las nueve de la noche en su domicilio 
social.
T > E  C U B A .
De este ilustre médico, autor del anterior 
trabajo, dice nuestro estimado colega El Norte 
í/e Castilla^ de Valladolid, en cuya población 
presta sus servicios, lo siguiente:
«El sabio catedrático de Medicina es una de 
las figuras preeminentes en nuestra Facúltadí 
Médico, en quien se unen el talento y Inex­
periencia,. su reputación es tan grande como 
bien ganada; profesor de extraordinaria cultura 
y elocuente palabra, los méritos de sus discípu­
los ya empiezan a ser su mejor alabanza; publi­
cista de mucho saber y de elegante pluma, sus 
obras forman úna serie dilatada y brillante.
En la Universidad Central cursó sus estudios 
con insuperable aprovechamiento. Fué después, 
y por oposición siempre, alumno interno y pro.- 
fesor auxiliar del Hospital clínico; médico nu­
merario de la Beneficencia municipal y luego 
de la provincial de Madrid.
Ingresó más tarde en el cuerpo de SanMad 
militar, también por oposición, y fué nombrado 
profesor de la Academia Médico-militar; en 
1902, ganó en nuevas oposiciones, una cátedra 
de la Universidad de Santiago; comisionado por 
el Gobierno, amplió estudios en Berlín, con los 
más eminentes profesores alemanes y al regre­
so trabajó en histología y patología del sistema 
nervioso con nuestro gran Cajal; aprobó en 
1907 las oposiciones a Clínica médica de la 
Central y al año siguiente, también por oposi­
ción, alcanzó igual cátedra de nuestra Univer­
sidad.
A poco de residir entre nosotros fué nombra­
do inspector regional de Sanidad del campo, y 
con un rasgo, poco común en nuestro país, re­
nunció el cargo, por creer que el trabajo de su 
cátedra y de su clientela no le permitía desem­
peñarla con asiduidad.
Tal es, a grandes trazos, la historia profesio­
nal de este catedrático ilustre, médico eminen­
te, escritor notabilísimo y hombre afable, bon­
dadoso y simpático.
Obras pú blicas m u nicipales
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
 ̂en el dia de hoy:
Un millar de pilastrones, 29 pesetas; de don 
Fernando Rodríguez.
Salida de materiales en el díaHe la fecha:
Ciento cincuenta pilastrones y media carrada "4V**Ma
de cal al Muelle Viejo, pedidos por. el oficial • S  ’ ^  ’ ^  Bernardo, 4i, Ma
Eduardo Ramos. jdrid. i o s  ■
Cincuenta pilastrones a la Plaza de Toros] La R egional
Vieja, pedidos por el oficial Pedro Cabello. |  Por disposición del señor Presidente se rue- 
Doce pilastrones a calle Carrasco, para el ’ ga a todos los señores que forman parte de la 
oficial Miguel Guerrero. | Directiva de la misma se sirvan concurrir a la
Una arroba de cemento romano a la Casa sesión que ha de celebrarse a las nueve de la 
Audiencia, pedida por el oficial Manuel Padilla, f noche del presente día en el local social (Sali- 
Existencias para el día 10 de Noviembre ] 9), para tratar de asuntos de interés y otros
I Novecientos cuarenta y seis pilastrones, cua- ( de
 ̂tro sacos de cemento romano, nueve, idem (jel Málaga a Cádiz, reformas sociales y conLren-
idem y tres cuartos de arroba de cemento Port- celebrarse
land.
Málaga 9 de Noviembre de 1912.—El 
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Guar-
El am or y e l sublim aido
La joven de diez y nueve años Francis *  Ga­
llardo Florido, habitante en la calle de Churru-
S ep elio
Ayer a laa cuatro de la tarde se verificó en 
el cementerio de San Miguel el acto de dar 
sepultura al cadáver de la virtuosa señora doña 
María Hidalgo de YébeneS/
Concurrieron numerosas personas.
Acepten el viudo y demás familia la expre-ca número 4, despechada por que cierto joven ^̂ ®®Pí®“ ®* vjuao y aemas la 
en quien ella cifra su cariño, no la corresponde 1 nuestro sentido pésame.corresponde 1
cual ella deseara, intentó ayer suicidarse en su I E nferm edades de lo s  ojos  
domicilio, ingiriendo una pastüla'de sublimado j Desde hacía tres años estaba sufriendo una 
corrosivo. , . , . . f enfermedad muy penosa en los ojos,a pesar del
Apercibida la madre de dicha joven de lo ] uso continuo de tratamientos muy aceptables, 
que había ocurrido, dió a beber a su hija una. la Sta. Concepción Ayala, que vive en la calle
otra pastilla) de la Iglesia 12, de Encinas Reales (Córdoba)..
En el breve tiempo pasado en esta durante la 
época de los baños ha coseguído la curación 
con el tratamiento vegetal y especial del Ocu­
lista de la Facultad de Medicina de París, Dr. 
Nicolás, calle de la Bolsa 6, Málaga.
i^R io  G. Menocal
NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA
Para EL POPULAR
D u l c e s  c a d e n a B
Ño niás dulce brilló la tierna rosa 
Del sol al rayo vivido encendida 
Que la suave púrpura esparcida 
En tu mejilla fresca y deliciosa.-
Ni la violeta entre la selva hojosa 
De arrogantes hermanas, escondida 
■ Tan modesta lució, niña querida, 
Cual tu mirada amante y pudorosa.-
¿Por qué te admira, pues, que suspirando 
Pase mi vida, entre alegría y pena.
Entre esperanza y duda fluctuando?
dosis de agua caliente, quitándola 
que pensaba tomarse.
Trasladada la joven Francisca a la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo, fué au­
xiliada por el médico y practicante de guardia.
Hallándose en dicho benéfico establecimien­
to, fué presa de un ataque epiléctico.
Luego de curada pasó a su domicilio.
D etenidos
En una taberna establecida en la calle de Dos 
Aceras fueron detenidos la madrugada anterior 
José García López (a) Torero^ Francisco Gar­
cía Gallego (a) Porrilla y José. López Velarde 
ia}Medías Negras, que forman un triunvirato 
de distinguidos turistas que suelen pasar tem­
poradas de quince días en el Goleta Paíace.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
vascú á.e Saiz de Carlos.
Til beldad mis sentidos encadena 
Y el amor de tus ojos irradiando 
Todo mi ser con sus fulgores llena.
F rancisco D íaz  Pl a z a
“£ 7Z. P O B U L A . F t
Un burro m uerto
Eri el paseo dé Reding el tranvía número 27 
de lá linea del Palo, atropelló anteayer un 
burro de la propiedad dé Manuel Guerrero Ver- 
gara.
El semoviente quedó muerto en el acto.
Los a rb itr io s
En el local de la planta baja del Ayuntamien­
to, donde estuvo el juzgado instructor de Santa 
Domingo, se establecerán los negociados de ar­
bitrios municipales.
E scandaloso
En ía calle de Ollerías promovió fuerte es-
El Elixir de Gomenol Climent en cuya pre­
paración entrq el Gomenol Lionina Benzoato 
de sosa de coca y Genciana no es solamente po­
deroso contra las toses bronquiales, catarros 
crónicos, asma etc. sino'que es un estimulante 
del apetito, el que obra con prontitud.
Exhum ación
A las diez de la mañana de ayer se verificó 
en el cementerio de San Miguel, ía exhumación 
de los restos del cadáver del guardia de seguri­
dad Antonio Tallón Aguilar, el cual fué muerto 
en el cumplimiento de su deber en la calle del 
Marqués de Larios el mes de Marzo de 1899 
y a cuyo cadáver se le concedió la zanja a 
perpetuidad, habiéndose trasladados dichos res­
tos a la zanja núm. 181 de la parcela D, por vir­
tud de ias reformas que se han efectuado en los 
patios de zanjas de dicha necrópolis.
A tan solemne acto asistieron los señores don 
Luciano Liñán Serrano, presidente de la comi­
sión de cementerios, acompañado de los voca­
les don Antonio Castillo Ramos, don Bartolomé 
Garzón Escribano y el oficial del Negocio don 
Manuel Gaeta López.
Por parte de la familia concurrieron su hijo 
don Antonio Tallón Romero y su hermano don
cándalo la madrugada anterior el joven de 24 , Dionisio Tallón Aguilar; asi como el cabo de
SE VENDE EN 6 R A N A D A
A cera  del Casino, 13 <La P rensai
llll i l  UlHIll
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
años Leopoldo Ortiz Moret, acompañado de 
otros individuos.
Cuando los vigilantes nocturnos trataron de 
detener al citado joven, éste los encañonó con 
un revólver, dándose a la fuga y dejando el ar­
ma en una ventana.
El sereno y guarda lo persiguieron, logran­
do darle alcance en la plaza de San Francisco.
Le ocuparon una manopla, que en unión del 
[ revólver recogido después del sitio’ donde lo 
[ dejara, se remitió al juzgado municipal de la 
Merced.
{¡Agua d e Abisinia ‘̂Luqucji!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
la guardia municipal Francisco Urbina Díaz y 
el individuo de dicho cuerpo Francisco Gonzá­
lez Corpas.
Una vez depositados en la nueva zanja, el 
señor capellán don José María Jiménez rezó un 
responso por el alma del señor Tallón, dándose 
por terminado el acto.
Dp. Comas d e Escalona  
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis. 
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago.
Los c a n te r o s
Sr. Director de El Populí r̂ .
Muy señor mío: i k  agradeceré infinito dé
mil
IPágIna segunda E L  P O P U L A R L u n e s ^ l  d e  N o v i e m b r e  d e  1 8 1 2
f 1
!»sai3ÍIMagiMÉB«l
c a l e n d a ™  y  c u l t o s
N o v i e i a h r e
Lupa creciente el 16 a laa 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pón^e 5,^2 .
1 1  '
Semana 46,—Lunes. 
c?e Ao^.—San Martín. .
Santos de mú/ícña.—San Diego AÍcjIá.
Jubileo p a ra  hoy




fie corcho, cápsulas para botellas de ípdps colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de b^os de ELOY ORDONE^,,
CALLE DS MARTÍNEZ DE AtJUILAR núni. I f  
(antes Marqués)., Teléfono número 311.
cabida a las siguientes líneas en él periódico de 
su digna dirección, por tratarse de aáüntós de 
interés para esta colectividad.. ,
De Usted atento s. s. ¿j- b. s m:—Juan Ruis 
Ortiz.
«La Unión dél Cantero».—Sociedad de can 
teros de Málaga a todos sus Usociado^r.
Debiendo celebrar junta general e | martes 
próximo 12  del corriente esta entidad, en su do 
micHio social, Tomás de Cózar núm, 12, y horq 
de las ocho y media de su noche, se ruega a to  ̂
dos los compañeros de esta localidad y a los de 
Bobndilla y Chorro, la puntual asistencia a di­
cho acto, para que el acuerdo qué recaiga en
n espacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tipto
Vinos, Pinos de Málaga criados en sn Bodega^ caite Capuchinos Id  
Dasa fundadla en  año 1370
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 20, expendejos 
vinos á loa siguientes precios:
Vinos áe VsMspeñ^ Tlní©
Una arroba de 16 litros de. Vino Tinto legítimo. . . . .  Pesetas 5‘00 
!l2 » » 8
H4 4 » »  ̂ ^
Un » » » »
Una botella de 3i4 » » » »
Vinos Vaidepefis BláÉco














Vino Blanco Dulce los 18. Jitro» pta». 8'00
» Pedro Xim en » » » » 8‘O0
» Seco de los Montes » » » » r ‘oo
» Lágrima Cristi » » » » 12‘00
» Guinda » » . » 12^
» Moscatel Viejo » » ,» 12'00
» Color Añejo » > » 9‘00
» Seco Añejo » » » 8-  ̂ lO'OO
Vinagre de Yema » » » » 3'joa
No
fiay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerla 
olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Álamos n.® 1, (esquina á la calle de Matiblanca)
T R E A L I Z A C I O N
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e n i c a l
M iciiei m m  piiiciici
dicha sección, poder comúnicarlo a los compa- en rorma^ae j + • .t o U  ferrovtarL , quienes interesari el apoyolconstitutivos de nuestro compuesto arsemcal
material, por petición de los compañeros can­
teros y marmolistas «La Voz del
JS l a r » é n ic o w f é @ f n r o  i o d o  y  b i e v r o
en forma de albnm iniRtosi, son los elementos
[i ;
_________  _ . Cantero», e.n
favordel compañero Manuel López B.aéz.—-El 
Secretario, Juan Ruiz Ortiz.
¡pedidas sanitarias
En vista de la continua presentación de casos 
de peste en diferentes puntos del Imperio de 
Marruecos, y de las dificultades que ofrece el 
conocimiento del verdadero origen de los carga­
mentos que de él proceden, así como del estado 
sanitario de tales pun.^os de procedencia, ha si­
do dictada una real orden'por el Ministerio de 
la <3obernación, disponiendo, que en tanto no! 
se ordene lo contrario, queda prohibida en 
España la importación de trigos viejos, arapos, 
ropas usadas de cuerpo y cama, en notable esta­
do de deteriori o desaseo y efectos de indumen­
taria personal en iguales condiciones, proceden-  ̂
tes del indicado Imperio, por ser todas estas ma-: 
terias las más apropósito para facilHár la propa- 
^ c ió n  dé las enfermedades infectos-contagio- 
sas.
También ha sido dictada otra real orden re­
solviendo que corre- ponde a los directores de 
las estaciones sanitarias de los puertos, estimai: 
la procedencia o no del abono de derechos sani­
tarios, así como su cuantía, determinada el 
artículo 14 del vigente reglamento de Sánidad 
exterior. _ .
Según manifiesta nuestro embajador en Ro­
ma a la Inspección general de Sanidad exterior, 
desde el día 19 del pasado Octubre, no se. ha 
producido ningún caso dé cólera en Cagliari, 
por lo que puede considerarse inmune dicha 
plaza. .
P e i e n i 3 a s
Telefonemas detenidos en esta Central tele­
fónica S. Juan de los Reyes 12 y 14, por no en­
contrar sus a destinatarios, procedente de Ma­
drid para Antonio Castillo-Ana Bernal !■
Otro de Barcelona, para Miralles-Martínez 
Campos 2.
Oo® e s s n o c ld i^ s  -
Los agentes de la autoridad détuviérón ayer 
a dos conocidísimos industriales: Francisco 
Parrilla y José López Ve-
M u r o  y  S a é i i z
Ees L ie |ia ie ia® ié it 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5‘6p 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6‘50 ptas 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pesér 
tas.
Lágrímajy color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica dé harina ó cualquier otra industria en las 
esiáeiones de Alora y Pizarra y una báscula de arco
Cita el reciente caso de Murcia, el de Noel 
en Sevilla y el de Melquíades Alvarez en Bar-j 
celona, estimando que la tendencia a no dejar, 
hablar constituye un atentado a la libertad de 
la tribuna pública. , , , ,
Aboga por la unidad de los fueros, y recuer­
da que contra Francisco Ferrer se acumularon 
todos los delitos, sin que el Gobierno quisiera 
atender ninguna atenuante.
Advierte que el pueblo no debe fiarse de ese 
partido nacional que se inicia ahora, pues quie­
nes quieran regenerar a España deben ingresar 
en la repúbjica. j  ^
Mit-ó, á nombre de los republicanos de Cata­
luña, ataca al Gobierno conservador, por su 
conducta durante la semana sangrienta, y es­
pecialmente a Linares, con motivo de llamar 
entonces a los reservistas.
Tacha de cobardés a las, autoridades y clases
De M adrid
Málaga, señor Laserpa, despidiéndole en lu es­
tación Ármiñán, los generales Áznar y Gonzá­
lez Parrado, el subsecretario de Gobernación, 
Sabpter, Llombart, el marqués de Barzanallana, 
Guerrero Baena, Mendivil, Lúea de Tena, 
Cuesta y otros.
B 3 r r o s 0
El señor Barroso nos recibió a última hora 
de la tarde, diciéndonos que no ocurría ninguna 
novedad en toda España.
Reputa de inexacto que los obreros de Rio- 
tinto se hayan declarado en huelga, Lo que
10 Noviembre 1912.
El gobernador de Málaga ^
En el expreso salió el nuevo gobernador de cuando los alumnos dejen de coaccionarle.
Seguidamente visitó el museo de Balagu 
y la Escuela de industria, donde conversó co 
los periodistas sobre el asunto de los ingenie > 
ros, asegurando que tiene una solución, basada 
en el dictamen del Consejo de Estado,' que Ca-
conservadoras de Barcelona, asegurando que | ocurre es que algunos agitadores hacén allíla- 
los republicanos ni robaron ni maltrataron a |b o r activa para soliviantar r la clase trabaja- 
nadie.
Trata del fusilamiento de Clemente García, 
quien no fué afpostol, ni siquiera caudillo, toda
para Docoyes.
~ ' ííí
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
naédicoa-social, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la » í í i l is  y  eisferaise- 
d a d e s  (i® l a  p ie l.
Su gran poder re c o K s ti tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
I Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del •r. Cajal.Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE 
MftSRBiel S'erais&Mdeig
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio F/í/a/: Farmacia 
Calle de-Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
jS:KpO£'tatci«Íjtai á  t o S e  e l  m ra s iá o
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
tructíón con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de¡ 
y Almacenes espaciosos de los llamados de 
ipos.
'alie de Jósefh Ugarte Batrientos número 7.
G r a e i f t e s  A l m a c e i i e s
=  DE =
Constantemente se renuevan las existencia%en 
artículos novedad y de estación, podiendo ofreS^ 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
fleses, ‘ listados, planchados y lisos para vestidos e señoras. ,Lanas fantasías y géneros de abrigos pspecialesi 
para señoras, ló ' más nuevo y elegante. Abrigóos 
connfeccionados de las mejores casas de París 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. ; 
PAÑERIA para- caballeros, especialid de e^ta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebítas, abrigos esmokin, frac'y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del.país, gran colección.^
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise- 
Jas y otros artículos, hay un buen surtido), como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela. - 
Corsés Parisién forma recta.
I
vez que rio tomó parte en aquel movimiento
Quienes glorificaron a Ferrer fusilándole in­
justamente—dice—fueron los conservadores.
Tertnina diciendo que si el Gobierno no dero­
ga ía Ley de jurisdicciones, la derogará el pue-? 
bio. '
(Grandes aplausos.) , ,
Símarro niega que Ferrer fuera el jefe de la 
insurrección, .
Ocúpase de los folletos de Osorio Gallardo 
y de Cahals, de los que se desprende que Fe­
rrer no fué cabeza de aquel movimiento, y re­
cuerda haber negado Ugarte la afirmación que 
Je atribuyeran de considerar a Ferrer como jefe 
de ía revolución.
Lamenta que La Cierva le atacrira enelCon- 
.greso, no siendo el dicente diputado, lo qüe 
constituye una ^llard ía  murciana.
Asegura que re rre r  fué el pedagogo riiayor 
del mtíndo, pues murió dando vivas a la Escue­
la moderna.
Cree que a eleménte García se le fusiló in- 
ustamente, pero la opinión preocúpase mas de 
errer, por lo mismo que la muerte de la infan­
ta hubo de preocupar mas que la de una vecina 
de enfrente.
(Muy bien.)
Quienes hablan a diario de abnegación y pa­
triotismo, han hecho sus fortunas mal ganadas 
y hari perdido las colóniáSx
(Ovación.)
Son los mismos que trajeron cien mil france­
ses para matar la libertad española.
Concluye el orador protestando del fusiía- 
mieritó, a nombre de los masones españoles, 
cuya represeritadón ostenta.
Soriario elogia a Simarró, atacando la políti­
ca conservádora.
Juzga que nada se conseguirá con empequé' 
ñecer la figura de Francisco Ferrer, pueá cuan- 
dó se trata de este asunto en el parlamento, 
prodiice la crisis.
Califica a los conservadores de bárbaros y 
fanáticos, y ensalza la patria y el ejército, en 
cuyos nombres debe pedírsela revisión del pro­
ceso.
Pablo Iglesias dice que este mitin tiene ca­
rácter internacional.
Defiende calurosamente a la clase trabaja­
dora.
dora, pero las autoridades eátán prevenidas.
píjoños también, que en jCieza celebraron 
una manifestl^íión, los huélgüistas, sin corise- 
cuéncias. ‘ S »;
m o v m m  ■ '
En automóvil marchó Villanueva al; pantano 
de Foix, recorriendo las obras y colocando la 
primera piedra en el cimiento de la presa.
Se dispararon setenta y tres barrenos.
Terminada la ceremonia regresó al pueblo, y 
ahora presidé-el banquete de 150 coiriehsáles 




.Dice Eílmparcíaí, qué las extremas izquier-: 
das removerán hoy las cenizas dé Ferrer para'-' 
realizarun acto político.
Él Mberal
;. Hoy se ocupa El.Liberal la guerra de los
Balkáriés, señalando que la prensa clerical de 
Hoy se lidiarou bichos de José Bueno, con] Europa se entusiasma por el triunfo contra la
■ media liíha. '
Viajé da un ministro
Se sabe que .el señor Villanueva fué obse­
quiado con un banquete, en el que brindaron el 
alcalde, el diputado Betrán y Musitu, el inge­
niero del pantano y el ministro.:
‘ Seguidamente marchó éste a visitar el pan­
tano de Ruidecañas





Jiriicio k  la tarde
D el Extranjero
c 10 Noviembre 1912.
De Belgrado
Se conocen detalles de los combates que pre­
cedieron a la toma de Kicchovo y Prilet, porGarcía Gallego (a)
llarde (a) Medias negras', el primero en la calle ■ Jqs servios.
Nueva, y el. segundo en el muelle, porque ade-1 En la batalla librada cerca de dicha plaza, 
más de estar blasfemando, les abona su historia tuvieron 500 bajas y l.COO los turcos; y en Pri- 
rateril para que pasen quince días a la som bra'let2,500 y 6XKD0, respectivamente, 
en el Hotel de la Goleta. I  Créese inminente la toma de Monastir.
Edifics08ys9iap.es I D@'Cetina'
La Administración de contribuciones de es ta | Continúa e í bombardeo de Scutari, remando 
provincia ha publicado el señalamiento de n.-|en la plaza enorme pánico, 
queza y cuotas que corresponden por edificios j Los católicos se han refugiado en la catedral, 
y solares a los pueblos de Almargen, Campi-|j.Q„ gj arzobispo y el alto clero, 
líos, Peñarrubia, Sierra deYeguas y  Málaga-* ¿Qg artilleros montenegrinos, por órdenes 
Churriana. _ g, ' I terminantes del rey Nicolás, procuran que los
Ras¡&iGza la p l ia í ia  |  disparo^ no vayan sobre las escuelas, templos yis lia iB
El Boletín Oficial de la provincia de ayer^^Qgpjj-af^Sj pero frecuentemente falla el propó 
publica el repartimiento formado por la Admi- 1 gUQ
para acordar la reorganización del partido;
D e  S e v i l l a
En la fiesta de la Coronela, el aficionado 
Arjória recibió gravísima cornada en el escroto, 
con terribles desgarramientos.
Si salva la vida sufrirá la pérdida de algunos 
fórganos.
i El conde de Maza toreó también, a pescar de 
isu reciente herida, y como sintiera en ella 
fuertes, dolores se le condujo a Morón, donde 
pasó la noche con fiebre alta y muy decaido.
En automóvil se le trasladó a su finca dé La 
Haza.
D e . L a s  B i l m a s
En el vapor Infanta jsabel llegó la peregri­
nación argentina que se dirige a Roma. ^
—Hoy llegaron en el. vapor Ardeala cien tu­
ristas ingleses, procedentes de Lisboa,
D e  B i l b a o
En el pueblo de Arnaball el obrero Ambrosio 
Marta que se ocupaba-en la carga de un vagón 
de mineral, fué arrollado y muerto.
También su compañero Luis Cuesta recibió 
graves lesiones.
media entrada.
El primero, negro, tomó cinco varas, cum-, 
pliendq los banderilleros': Eusebio Fuentes hizoj 
una faena despegada y riioVída, párá úna con-i 
traria.
El segundo, colorao, sqlo aceptó un'puyazo, 
por lo que fué condenado a fuego. Gabardito lo 
despacha de una ladeada.
El tercero, negro, recibió tres caricias, a 
cambio dé un tumbo. Los rehileteros no pasaron 
de regulares. Aragonés empleó un trasteo agi­
tado y sin lucimiento, acabando de una estoca­
da. (Pvación).
Erí el cuarto, los varilargueros pinchajcon cua­
tro veces, perdiendo un jamelgo. Fuentes color 
có dos pares y medió, buenos. Cóh la muleta; 
estuvo muy pesado, y a ültliria hora se decidió J En el Hotel Bayona ha fallecido la condesa de 
por un bajonaeo. ÍEstebau Collantes, a consecuencia de un ata-
Cincp varas, un revolcón y dós defunciones,! que cerebral 
constituyen él primer tei^cío e.n el quinto df. laJ D e  T á n g e r
Et ministro inglés én esta población ha deja- 
picando la suerte ^ existir a consecuencia de unas fiebres que
Gajardito muletea deslucido y luego de P«n- adquirió en'Viena. 
char dos veces, arrea una atravesada. i  ^ r* o '  i
Al sexto l e ‘pusieróri ios de ía mona cuatro | D ©  R iO  J 3 l1 6 Í r O
varas, cayendo en una ocasión con detrimento] Circula el rumor de haber ocurrido graves 
de la montura. Aragonés póri'e medio par, malo. I sucesos en Ceara, siendo incendiadas muchas 
Luego muletea despegado, para pinchar y dejar |  propiedades;
una caída, oyendo el primer ayisó. Cuando í n - r  La familia del expresidente Aceyoli y las de 
tenta descábe|Ia( n la sexta vez, es cogitó sin|a]gypQs djputados, acosadas por el populacho 
‘̂ o^^^cuencias. . f abandonaron precipitadamente la dudad.
Al diestro lo saca el concurso en hombros.
Iníereses encosilrados
En el salón de conferencias sé asegura que' 
los presupuestos se aprobarán rápidamente, pa- * 
rá satisfacer los deseos del rey y de lós con-¡ 
servadores.
Esto contraría
B a r c e l o n a
En el despacho del alcalde se reuniéronlos 
jefes de las minorías radicales del Ayuntamíen- 
to, para tratar,, de la entrega de_ lOO.OOQ pese- 
I tas con destino al pago de los jornales délos 
, ,,, , . I ferroviarios durante los días de huelga,
a los liberales, que¡deseaban I Nq se pudo llegar a un acuerdo por oponerse 
retrasar la discusión a fin de ir tirando en el [algunos déla Unión ferroviaria, 
poder. , i  ignórasela contestación que haya dado la
Un exdiputado conservador, que es notabiií-i Qojnpafli'á dé Madrid, Zaragoza y Alicante al 
simo literato, decía hoy, sin reservas, que Ca- |.tg|egj.ama que le trasmitiera el ingeniero señor 
nalejas era el inspirador de los últimos mítines. | Cardenal,relativo ai abono del jornal de huelga.
N o p i b r S I T l i ^ n t O  I —Ha sido procesado José Rui, vecino de Ca-
Se afirma qae el minktro de Mariaa será ?<"■ un tren durante la huelga.
Se refiere a las campañas de Cuba y el Riff, ^nombrado capitán general del departamento | D ©
así como a las pérdidas de las colonias. H e  Cádiz cuaudo a fines de este mes tome el] Ha fondeado en este puerto el crucero/?/o
Habla de la semana sangrienta, provocada| retiro, por la edad, el actual capitán general. p/^^^^^nfocedeníe de Chafarinas, donde 
por el partido conservádor y recuerda que la I E r iO lO  se refugió a causa del temporal ,
conjunción, rapublicano-socialista se hizo paraI  ̂ x,, 12 .-r-o 1 También fondeó ea Tres Forcas el
impedir la'vuelta de Maura al poder. I  Se dice que las Juntas económicas ^de Barce- 1  —Hov Hesó a la plaza el grupo de ametralla-
Insiste, en tales propósitos contra Maura sienten enojadas contra el (j0j regimiento de Melilla, que salió ayer
mbate la Ley de jurisdicciones. ¡no haber mandado un ministro a presidir la jun- |  . ^ -> 4  j
revislán del '« -A cabu' de llegar el gaieral Aiepuru, hom-
enviaron a r.,oix para inaugurar ei pantano. Ibrado director del Larque de intendencia.
^ H a  marchado a Madrid una comisión a fin 
de gestionar asuntos interesantes'para Melilla.
Los jefes y oficiales de la segunda brigada, 
al mando del general Viilalba, obsequiaron a
éste con un champagne de honor.
—iv Va pociie, hauándoseí
practicando servicio de pa,trulia el cabo de Ce- 
riñóla Hilario Trevalo, en la calle de Estopi- 
, , ■ , , , , ,  í nán, fué agredido de improviso por un moro.
Circula el rumor de que Turquía ha entablar I ocultó eri la ésqüma, quién le dió un golpe de 
el error rio es vituperio para Ido negociaciones directas con los Estados bal-1 gumía.
kánicos. i El agredido fuá auxiliado por los transeun-
co ate la e  
Acaba pidiendo la 
rrer. (Aplausos.)
Melquíades Alvarez dice qüe este mitin no 
se ha convocado exclusivamente para tratar de 
Ferrer, sino también para pedir la reforma del 
Código militar y la derogación de la Ley de]
jurisdicciónésT ~ _..._________
Al pedir la revisión del proceso, lo hacemos 
inspirádOs en qué la justicia resplandezca. Yo 
quisiera que este local estuviera .ahora Peno4e 
militares para decirles que combatir un error o 
•varios de los conséjos de gueri^a, rio es ofender 




Dícese en Coristantinopla que la matanza de] 
cristianos rió se ha confirmado oficialmente,
De Londres
Parece que los gobiernos alemán y francés I 
han pedido al belga que durante Enero próximo]
De M adridnistráción de contribuciones, de las 805.865 pe setas del cupo que por la contribución de rique­
za urbana ha correspondido a vada pueblo de 
la provincia el año 1913, con inclusión dél re­
cargo del día y seis por ciento sobre los cupos, 
para atender a las obligaciones de primera en­
señanza. _ ;
C a m a s  d e  , I se célebre en Bruselas una conferencia interna-1  nes oficiales que se detallan: Que el puerto búl-
Recomendamos el Depósito de Ja única iút>n-í ^jonal, para tratar los asuntos de los Balkanes. I g^j-o ¿g Varna ha sido prt visto de minás'sub-
10 Noviembre 1912.
L f  ^ ‘B a c e t a , ,
El diario óficial de hoy publica lo que, sigue: 




A mí’mes,orpreede lo que los periódicos con-1 Los sitiadores de Andrinópolis son dueños^ f ¿g^y“gi moro se”f ligó, 
sérvaddñes dicen de nosotros, o sea que daña-f| desde el jueves, de los fuertes de Kastatefre^ • & ’
mos el prestigio del ejército, y eso es una ínfa-| y Papaíitefre. . ■
mía.
No se sirve a la patria y al ejército callando 
ante las injusticias, porque así sé castra la vo­
luntad de Ibs pueblos,
Cree que fueron fusilados injustatñente Cle­
mente García y Baro, y califica de vil y exe­
crable 0 la junta de defensa sociar católica, 
que fué la que influyó par^ que se verificara el 
fusilamiento, acordando también él martirio de 
Ferrer.
Dice qüe este no era pedagogo, ni represen­
taba la intelectualidad española, pero sí fué un
De Sofía
Andrinópolis ha caído en poder de los búlga­
ros.
DeViena
‘ Los socialistas han celebrado una manifesta­
ción monstrua contra la guerra.
‘ Millares de obreros recorrieron las calles or-¿ 
denadameníe. I
-^Dicen de Budapest que el Consejo de mi- ? 
nistros ha estudiado una fórmula que puede sa- 
laoa la inieieciuaiiQaa española, ñero si lue un j.tigfacer a Servia y también a-Austria,consisten-
^ Ue en reconocer a Servia el derecho a poseer* .v-gev-.w.. c . . . ---------- —
A Eerrer, se le fusiló pofQrie se desglosó su | desahogo territorial en la costa del Adriático, f procedentes de Uskub participando que el ejér- 
causa del proceso generm, del que_ no se des-¿ ^gdjabte ciertas condiciones. Icito avanza, sin novedad, hácia Kostiva.
glosaron ni la de Zurdo Olivares n ilad eE m i-i Pará ello se prolongará el ferrocarril^dÉl Da; |  Al ilegar cerca de Kil§ero, éricoritraron. dos
^ 1 X i- f nubio hasta el litoral adriárico, en un {irinto qué; batallones de irifáiftería y dos regimientos de
ventura que solo se admitieran *os testigos ggj. a los intereses; servios. f caballería con ■ veinte cañotíes, qué ocupaban
de cargo y  afirma que Ferrer fué absplutamen-1  De acentar Servia la fórmula, poseería un dos montes vecinos, ‘reforzándolos numerosas
I De Atenas
Se ha cantado un tedeum por la rend ición de 
Salónica.
De Cetina
La situación de los cristianos en Scutari, es 
dificilísima, por la falta de víveres.
Los turcos comparten los que hay con los 
musulmanes, sin dar partícipaciói) a los cristia- 
nos.
Han comenzado los motines, siendo asaltados 
los buques que se hallan en el lago.
De Perís
La le ación servia ha recibido telegramas
c a ju e  hay en Málaga, Compañía, 7. . ’ . J "^ E n ^ e lb a iiq u e te ’celébrado con_ motivo de la ] marinas; ’qtíraeTa;or¥enadViT^^nciófHéíos 1 te tóbeente/"'*'*" ‘ j _ D e  T oI S oüVkI rilbaneses' mandadas oor el célebre
Estacasano vende a plazos, es garantía que; de posesión del lord corregidor, el jefe I faros en los puer^s del mar Negro, desde Var- No véniriios—añade—a enconar el odio con-:|;F5gí:Q comerciales v HmladOr Farkbla ' ^
totó es nuevo. I del Gobierno pronunció un importante discurso. I úa; que la escuadra turca tiene bloqueaos los tra nuestros enemigos; venimos a pedir justi-¡jnjmares ' ’ ' ^  I os turcos atacaron de imoroviso mientra?
®  ..............  J '! ' i ^ ^ í á 3 0 lá c » n s s ju z g a „ s i> lv a d p 3 l« s tó e - tónes de lana, borra y miraguano, a precios bara-j |og acontecimientos que se desarrollan en los í gggagjjra griega ha establecido él ÍDloqueo en la 
tísimos, pues por S pesetas se adquiere un mag-| Balkanes, expresando su satisfacción por las) igig dg Lemos y costa del Píreo, 
nífico colchón. . ^  |  excelentes relaciones de Inglaterra con las de-í Disponiendo que los españoles observen .ex-
No dejar de visitar el Depósito, y comparen'más potencias. ftricta neutrclidadenelconfl:cto turco-bálká-
precios y calidad con los de otras casas,- |  DnO que las grapdes naciones obran dé ̂
Precios sin competencia» por. s^r los de tá-|dQ ^ g5fj¡¿eridad ábsolüta. ' I Convocando oposiciones, para cubrir ^uigee
brica. „ ; . : . |  ' Recordó las gestiones que se^icieran. ,feiíe-|pfazas dé aspirantes a ingreso en el cuefpc^ju-
Compañía 7. fradáriíénté para lograr qué Turquía fuese bienVfídico-militar. Los ejercicios comenzardn ej ̂
T r a s l a d o  . J  gobernada, afit-mando que por no. conseguirse ¡de Marzo.
El taller de Sastrería de Don José Cantano -esto, los E staos balkánicos'recúrtieron, ri las
se ha trasladado a la calle de Strachan riúniéroHrmaS, ya qué%a imposible qüé las cosas córiti- j  ; ,
1, piso entresuelo derecha 16 qüé participa alsti' nnaran comp estaban. -  ̂ I Se ha publicado el resumen qe ¡os valores
" ■ ' ] ' Estima que los distintos países , tendrán que i  importados y exportados durante los últimos
reconocer los hechos corisúmados, y que todo el |  nueve meses.
; mapa europeo se modificará, pues los vericedo-1 Asciende lo importado a 746.759.446 pesetas; 
!res rio serán despojados del fruto de unásÁ^íc-1 y lo exportado a 762i 192.459. -
tórias que tas caras les cuesta. ;' , I Supera la importación en animales vivos, pri-
Déclara que en cuántas modificaciones se | meras materiás y artículos fabricados, sóbrela 
realicen, Inglaterra no tiene el irierés HiréPtp| exportacióp;„perp,supera la exportación en.sus- 
‘ que otras potencias, debido a sus reíacióriés eri- l tariciás alimentíciás.
Importaelési' y ©.xportaelén
númerosa clientela.
B®  a iq ia i is i  '.




SE  VEMBE EM i^A D R ip
Administración de Loterías
lPsj!®!«ta cisS ti w
H . U ^ G L A T S B iá
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
sepeciales én las regiones donde el conflicto 
desarrolla,*y por ello habrá de oirse su.,(pinióri 
Guarido se haga el arreglo definitivo,:
Deber dé Europa es—añade—liiiiltar Ia ex-| 
Hensión de dicho conflicto, y en ese.,sentido tra 
[bajan, las potencias con firme voluntad.
De Berlín
La noticia de que las potencias constitutivas’í 
de la tríplice habían notificado a Servia la pro­
hibición del acceso al Adriático, se ha desmen-Qran casa de viajeros situada en el Centro de la [—  ̂ . . . . . .  vt •
Población, donde encontrarán los Señores Viajero» i tido oficialmente por el ministerio de Negocios 
toda dase de comodidades. I D e  R o m ©
Luz eléctrica en todas las habitaciones I  ^  ’ j  , u f •__ ¡ a
Píjppin'!! Mi nicG*? * ■ ÍtRa t o  ESMERADO. I El Gobierno ha ordenado a la policía impida PRECIOS DíCOS -- FKA1 u  EbMüKAuu. |  embarqee para Grecia de trescientos volun-
! tarios gatibaldinos.
lyiitin
No venimos a censurar ai ejército,-sino a pe-1  j.gggg políticós de ambas naciones. f  pués de once.horas de cónjbaté fueron dérrólu'
s » e P a r í «  ' faos los oVeimante. que poseídos de Inmensító^
aquí, donde la libertadle profana diariamente] U e  T O f lS  jniS . huyeron eji dirección de Monastir,
por ios representantes del poder publiqq. |  El Centro socialista internaclona'de Bruselas lff«ianaolfa' ia cábalÍérfa servia. ™
No hay -  términó diciendo,—no puéd.e haber |  ha'acordado que se celebren, él día iT^mitiriés |, Éfeampo^ quedó cubierto de cadávereé y he-
redencióp, hasta que,él_.puqblo progfe§e^;.
(Éxtrripfriiriaria ovación).





Jssl J i p e l í M
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de Í2 á 3.—Santa María nú­





Hoy se celebró el mitin anunciadoy en el tea 
tro de la Gran Vía-
•á Todas las .bocacalles estaban tomadas, por. la 
policía.
En el escenario ocupaban puesto tres seño­
ras,confundidas entre significados republicanos.
Preside Melquiades^Alvarez, quien escusa, la 
falta de asistencia de Pérez Gáldós, a causa de 
enfermedad.
Seguidamenié explica el objeto de la convo­
catoria, diciendo:' «Veniinos: a pedir laTeforma 
del Código militar, ía unidad dé los fueros, la 
derogación déla Ley de jurisdicciones y la re­
visión de todos los procesos instruidos con mo­
tivo de la semana sangrienta, y como tenemos 
razón, triunfaremos en la demanda».
Seda cuenta de haberse recibido T2Q adhe­
siones del extranjero, de socialistas y masones 
de todos los países.
Castell excusa que no concurra el señor Sol
yímanjfestaciones contra la guerra en las prin- \ ridos.
cjpalés cápitáles dé Europa; : |  Hasta ahora van hallados^ 259 albaneses y
—Poincaré sé muestra iriqUiéto por la maiühá I 400 turcos muertos.
Ique sigtfeñ’ las ncgóciádotíes ante el corifíictó| Ei ejército genvió sigue el. avance hacia el 
Vde los Balkanes. ’ : f s u d e s te ....................
k - A Varias personalidades con quienes ha con-1 Los jefes albaneses, presididos por Farkbja 
iferenciado les indicó la éOnVeniencia de prepa^fgg presentaron e hidérori actps de sumisión, 
¡rar la opinión pard no sorpréndérla'.con Ipsj juiigútó qüé lucharán al lade dé Séíviá. . ^
I acontédmiéritos ejue pudieran sobrevénir,, ',  r  Lós Jurccs abandonan én mrisa la región de 
I -rLos sacerdo^s recorrén Jps cuarteles y el iMoriastir, dominando ya Servia casi todos los
|,carhpamerito de Córistrihtinoplp, foíhprtandó ía rpuéblos dé Vilayéto/ ’
Hos soldados a pelear hasta |  -r-Telégráfíari de Pekín que’ brevemente se
Noticias de Mustafá Pachá consideran imrii-| vislajié 00 Ñabst ggjĝ jjj-gj-̂ g g}ggQ¡Q{jgg gp jg república de Ghirt?».
nenie la capitúladóri de Andrinópolis. si "es q u é t e í ^  Todos los chinos que paguen cpntribucióny
ya no se ha rendido. ' I m ist^  entre sí los Estados Mkámcps . ¡sean niayores de 25 años, elegirán, por sufra
Los búlgaros siguen con éxito los preparat¡-| X  « ? ^ Cetina la Cruz Roja francesd. jgíp, ,é(3o diputados y 264 senadores.
vos de ataque a la'línea de defensa d^Cobstan-1 , Noticioso el rey de que las nieves impedían , '- E n  la igíesiaée Nuesfra Señora de la 
tinopla y confían vencer, logrando entraren la a- a* |  realizaron úna manifestacíóri reyolucionariaW
ciudad. ‘ ’ i - E n  los círcu os-militares de Atena^creen jóvenes antimp^^^^
-^En Constántinopla reina enorme pánico. Iposible que una flota gruesa,fuerce Ios Darda=-| Lá policía entró én él femploy llevó a cab
Los cristianos, objeto de persecución cóns- 3 ® ^®*""idiversas-détenciónes'. , .
tante, huyen ala  desbandada. |gados de tropas que podrían desembarcar cerca |  _ U n  convoy de bohemios, compuesto de
El Qobierno ha tomado riiedidas rigurosísi-1, . espalda 8 |dos carros y veinte y cuatro personas, I16S
^  ̂los turcos. . , - f ayer B Lyón. .
Los ejércitos griego y servio, invasores de la |  Dicha caravana precedía del departamento de
Macedonia, se han encontrado'en Amato, de-¿Loire y venía custodiada por gendarmes, 
lo.,*.. Xo Coi*_,oo Montroud, uno de los bohemios, murió deJante de Salónica.
Créese que se unirán al ejército servio y búl
El Comité conservador riojano se ha reunido- y Ortega, debido a repentina indisposición.
mas.
Asegúrase que Kia Pachá sustituirá en el 
cargo de gran visir a.Muktar Pachá.
De Berlín
En los círculos militares se cree que los tur-f gai’o» en Kustendií. 
eos sufrirán una nueva derrota en Tchataldja. *
Respecto a la situación internacional, domina
' ' Í A « » n s e  los pesimismos respecto a las! . II Noviembre IDI2.
relaciones entre Austria y Servia. I De Viilaniieva y Beitry
I Se dice que el heredero de Austria se encon-1 E'i ministro llegó a San Vicente, donde le trará pronto con el kaiser, celebrando una im-| aguardaban el gobernador, los ingenieros y las portante conferencia. I autoridades.
manera horrible, creyéndose que estaba ataca­
do de rabia.
Todos los individuos de la caravana fueron 
enviados al Instituto Antirrábico. __
1 Se han recibidfí ya, frescas y buenas, en ^ 
I depósito de Diego Martín Rodríguez, cali 
I Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de tispar 
 ̂tero.) Establecimiento de Comestibles.
P á g l n f  t e r e b r a
E L  P O P U L A R
ŵja8Báaaa>fciBMBHÍáBiâ ^
Oomingo 10 da Noviembre da 1918
.. __  II lili     ini iinii m n-i-TP niTfipĝMinT̂WfinMTtff'UflffílfíHMBWBWáiB«aaBaiBStai¿áa^ M I
L a  Alegfria
f  r e s ta u r a n ? y  t i e n d a  d e  v in o s
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morilei 
I8| 8SaB*in Qai*cla, 18
B B
Buques entrados ayer 
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Oscar de Olavarria» de Barcelona. 
» «Poníyprindd», de Tardiff.
Buques despachados 
«A. Lázaro», para Mellüa.
yneá cíe vaporas correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El^vapor trasatlántico francés 
Ppovencé
laldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
oara Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande dó Sul, Pelotas y Pprío 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepdón con trasbordo en
r Are-
Ayer se posesionó de su cargo el nuevo Coman­
dante del cajonero- «Laya» don Angel Varela, ce­
sando él que lo desempeñaba señor Gutiérrez Ga­
briel.




Dno l É  t t in  M i
‘ El vapor correo francés 
l^ansoura
tddrá de este puerto el 19 Noviembre admitiendo
pasageros y carga para Tánger, Mélilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los
Anoche, a las doce» falleció eri esta capital el 
respetable señor don julio Cabrerá García, pér- 
sóna muy conocida en Málaga, sobre todo en el 
comercio, por pertenecer a él desde largos 
añoshá.
Dadas las irreprochables condiciones de hon­
radez y caballerosidad que poseía, así como su 
bondadoso carácter, que le había hecho queridí­
simo dé cuantos en vida le trataron, su muerte 
ha de ser sentidísima en extremo.
Enviamos a la distinguida familia del finado 
nuestro más sentido pésame, deseándoles con­
suelo en tan acerbo dolor.
La conducción y sepelio del cadáver se veri­
ficará mañana martes, a las nueve de la mañana, 
desde la casa mortuoria, Nosquera 16, al ce­
menterio de Sán. Miguel.’
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Aqjuitaiete
saldré de este puerto el 5 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
Weo y Buenos Aires
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
dro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
entos, 26, Málaga.______________ __
Sin coePB*@dor>
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
Iftipeflal • > • • • 17*50
Royaux • • • • • 15
Cuarta, i • « • • 10
RACIMALES
Imperial • • • ■ • 17
Royaux i • • i • 12
Cuarta i i « • • • 10
9Quinta 1 I 1 I I I
Mejor alto , • . • > .8
Mejor bajo I • • « • ' 7
GEAKOS
Reviso. . . . .  1 10
Medio reviso . . . . 8*75
Aseado. . • • • . 7*75
Corriente , . . . . 6‘fO
ESCOMBRO
Fino . . . .  . . 6*50
Basto . . . . • > 6*25
^ e c s i is e ia & ié n  cl@S
@6«l9lts»ic8 ú p  e@rgi@.s
10 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . 1.784*10
» del Palo . . 17*70
» de Chuiriana . 106*74
» de Teaíinos , i. 7*39
jtstkias d( la nocht
O B 0
Predos de hoy en Málaga 






Libras , . 
Marcos. , 










» de Campanilas 
Suburbanos . .
Poniente . . . •
Churriana . . . .  
Cártama . . • •
Suárez. . . . <
Morales . . . .
Levante . . . •
Capuchinos, . . .
Ferrocarril, . . .
Zamarrilla . . . .
Palo . . . .
Aduana . . . .
Muelle. , . . .
















Total. . . 2.177*65
H ic e i i e s
Entrada en el día d¿ ayer, 632 pellejos, 
43.608 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13*00 peseta» 
los 11 ll2 kilos.
E l a n iv e B ® 9 a i 'i© 'd e  T o s’B 'iJos
En breve se ocupará el Ayuntamiento dé or-
gañízár ia procesión cívica conmemorativa del 
aniversario del fusilamiento de Torrijos, que es­
te año se celebrará con gran sbleííinidad.
€omf®reia©iá
Una comisión del dehíro Republicano Ins­
tructivo Obrero del décimo distrito ha invitado 
al señor Gómez Chaix a inaugurar las confe­
rencias de pfopágáhda política que han de dar­
se en el mismo durante el presente cüfsó.
El acto se verificará a fines de mes.
EiecciésB papcial 
Lg Oacetá de nhteayer 9 inserta la convoca- 
toná de la elección parcial de lín diputado a 
Gortes pof el distrito de Vélez-Má!aga._
Dicha elección se celebrará el domingo 1. 
de Diciembre próximo;
La i«eisniésB d® ino.̂
Hoy lunes se celebrará en el despacho del 
presidente de ía Diputación provincial una 
reunión a la que han sido invitados los repre­
sentantes de todas las entidades de Málaga y 
directores de los periódicos locales.  ̂ ^
En esta reunión se cambiarán impresiones 
acerca de las peticiones elevadas al ministerio 
de Instrucción pública por la Escuela Superior
de Comercio, injustamente denegadas por la 
superioridad; también se adoptará algún acuer­
do respecto de las gestiones que deban realizar 
las entidades de Málaga en pro de la inmediata 
aprobación del proyecto del señor Prieto Mera 
sobre el fomento del turismo, que tanto ha de 
favorecer los intereses de Málaga.
Pe «ie je
En el expreso de las seis de la tarde^álieron 
ayer fiáfa Madrid don Luis Rein y señora; el 
capitán de navio don José Gutiérrez Sobral, y 
la señora doña Concepción Marios de Pérez de 
Guzmán e hija Conchita.
En ppe de i^eliSia
Ayer salió de esta capital para Madrid una 
comisión de la Cámara de Comercio de Meli- 
11a, compuesta del presidente don Pablo Valles- 
cá, secretario don José Zubizarreta y vocal don 
Juan Malpartida,' que van a la corte con el fin 
de gestionar del Gobierno asuntos de gran tras­
cendencia para Melilla, relacionados con el tra­
tado hispano-francés, y entre otros la instala­
ción de ia aduana marroquí y el libre cultivo 
del tabaco. ,
Deseamos muy de veras que consigan cuanto 
tan plausiblemente se proponen.
jTheoSiP'OisiBiia “ Li3í|Kieg,! 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. / ̂ 
Recomendada por los mejores médicos.
En la FUarmómüal |n  ||#ic® |  |||i
Como anunciamos, anoche celebró en la Fi­
larmónica su segundo y último concierto el no­
table pianista -y compcsiíor, Joaquín Turina, 
resultando la recita tan brillante como la ante­
Apremios de la hora y espacio nos obligan a 
reducir las proporciones que mereciera la rese­
ña de tan cuita fiesta
OSÜJANO DENTISTA 
..Atamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis-l uc Rail i- íi i coiM , , - I
Constitüíaíí el programa composiciones ae|te.na. ^
músicos españoles" logrando ^Ilas M a s  las ^
interpretación maravillosa, a j i ̂  se  hace la exírácción de muelas y raíces sin do­
tante muchos y prolongados aplausos. Ilnr nnrtres-oesetas.
Turina, en las páginas de su iV|aía nervio Oriental de Blanco, para quitar el
i/i a rntinriaf. rí» tios mostró uíi porientoso arti-1  demuelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por-oíros dentistas.
Pasa á domicilio.
A Wi lllcl®cii o . *«i./
d ó conocer, se n n t t  
fice del ritmo puro de la música popuiar espa-
su obra palpita el espíritu de nuestra raza 
y de la fantasía, fecundada por el sol de nues­
tras tierras, y con su alma de artista sabe ele­
var, transformánddlo en obra de belleza, el 
tierno o el rudo septimeníalismo de los aires 
populares, apareciendo como compositor de 
gran talento, que crea con estilo persqnalísimo.
El segundo número de la suiíe pintoresca, 
Sevilla, El jueves Santo a media nocne, mere­
ció los honores del bis.
La concurrencia, selecta y numerosa, quedo 
m.uy satisfecha de la audición, y de igual coíTl' 
placencia debió participar el .ejecutante, á cu/ 
yos méritos rindió el concurso la debida plei­
tesía.
39 ~  MALAGA 39
«4 - yí’í"'
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sfp 
ven ias sonas de Rape y el plato de paella. Mari*» 
eos de todas clases e‘íp'’C'0''C3 comedores con vis­
tas al mar, servicio esmeraao. precias económico»
S o l i i e l ó i i .
Ca//e de San Vicente. 12. ~ 7défond l45.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento üe 
exhortos, certificados de úitim.a voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta delin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Pedid eti tedas p a H s s el
Cognac “Faro“
de la podeE^esa Sociedad 
B O D E S A S  B IL B A IN A S




dramática de Ahita Marios.
Función^para hoy:
A las ocho y media: La comedia en tres 
«Lo positivo», y «E! fantasma».
TEATRO PRINClPAL.5=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo-
Ftinción para hoy:
A las ocho en punto: «Los hijos artificiales».
A las diez en punto: «Mi papá».
TEATRO LARA.—Compañía de varietés.
Todas las noches tres secciones.
SALON NOVEDADES,—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programa» 
de películas.
Butaca, 0*80. General, 0*20.
CINE PASCUALINI.-(S!tuadp en la Alameda 
de Carlos Haes, próximó al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en so mayor parte es­
trenos.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas varios estrenos, 
j - Los domingos y días festivos matinée infantil coa 
■ precio.sos juguetes para los niños.
I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
m£m.̂ ŝ assmissî smmst-aassssSse!!î msBŝ a»
L VERDADERO JARABE PAGLJARQ
Prif, llIlSfO^MIliMO - Miailis - saiata s. mrn, i
; ¡idSCRiPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL BEL
F 98í B |^ e  se®  sea a E S »  w e  la a  g s g e a h a e a e a
lüTÉ i  ss»§fe©«, ia ñ i
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N ! P E  W O i ^ O  T
08 ^  fessfta  » « e
espeeleliáAá ©sti sss, s®PmmmSímM YE mnmrn SS*Í88 m  F ssgBsssss
 ̂ S89, qm  ae v e s to  baritas f  sm  m w  a ̂
U 8EJ0B mmk FEOilESIfi
U F L D Í O E O l O
üsiii® Sita prlYllgflaii apa 
I siiiga teiíriii ®íms i ! larlti u M n
k m  W í m m . ú ^  atea ,eS Oñti» aii-®*«ao£«L £b ....- -
i  «s «hifiura no ooslisna nitiraí® d* plate,«’ «oa iá  nio ®1 «ibea® s«
r  w w m  e^agsfvasiamprefinoibymansej.asgt®.' ^
_ m ^  Ésta tintura s« usa sin neoeaidid dé preparaeidn algan^ a*
debe lavsrse al oafesll®, ai ante» ni áaspue» da la aphcaeíón,8pii*
cándese con na paqfueño espiU®; corno ei fuess bandolina, 
i  Usando ®sS& sgaa se cura!® oasjs®, m  evita la caída del «abollo, se
^  ^aavisa, .80 aumaata y 86 parfaaaa.
I  ^  'es tónica, vigórizs las raíaas.d^S cabello y svitslodai sa i enfesiB®»
I f i ® ®  dsd®8.Foy®8O8eafiSteinMéa.60aioMgiénÍea. 
m «n. eonserva el color primitivo del cabello, ya eaa asgr® fi aastiSoji®
S » ^  ^  iO s®  oolor dependa do más 6 menos &pliGao!os3&
Lafsi, Isfs tintura d©|a el ®absil® tan bsffmoso, quSjtto 68 gesibli fiistia*^  gairls dsl natural, si sn epliasoléa s© Me® bien.B «Rk E* eplíoácién de esta tintura ss tan íáoil y oémodSj qm
l i s ® ©  M síliper lo quo,8i  se «aal6f©,lapersons másMtiraaignora o! ar^a*!®. 
Bs ^  Con al «80 de esta agua 86 ouran y evilaa las p !a ®«®9 eass tod«I eaMIIe y ex6ite8acreoiml6nto,f «smool «aballa adeuierraes- 
cbcsi @ ipo vigor, Basísoffl *®péia o®Sw®®«
Ikelfc ^ s í a ^ i^  aobea esarla todas las personas qnt deaeos son8*m»«l
cabello Msmoso y la oabssa eane.
* SsM fenloatiaíureqBeileaelBeom isstoide spSieada p e s ó t e ^
P  aaraa «1 eabsEle y a® dsepide a&al oSoír d«b® asarse som® 8l faert
• ^  ■ ■ bandolina.
'Las pergeñas de temperamento berpétioo debenlíreolaamente usar e s ta tu a , ai no aaSesea 
8ú eu etónd, y legrarán Séáer la oabéSa sana y limpia con sólo una epiíoacsfi» «ada ai 
«88 dCBb&i toüi? ®l pele, hágase ló qM ®* prespwto que acom p^a i  l  
gsifaaaslaa p «s®gn«s!a§ d i l i f  aSa f  fertep l»
pe^uü-
íc h lsaOT a a i ien e
■ ° titee el r s eot   e pati  i  la b®tiUa«
ti a uif^ a ti 8 fs «sl i
De venta: Droguería .de la Bstrella, de José Peláez Barmúdez. calla Torrijos SHal
PASTII LASflBONALD
ei© p©;tfe® P€B-sÓ68aess e ® »  c c c s i s t®
De eficacia comprobada con los señores médicos. para_ 
la boca v de la Varganta. tósj ronquera, dolor, inflamaciones HpÍ nVipritoseauedal graLlaciónes, afonía producida por causas .periféricas, fetidez del 
etc I as oa^ñas BONALD, premiadas en vanas exposiciones cientíiu.as,
S cV d eS S  sS m Í  primeras que se conocieron de sudase en España
yfeníel extranjero.
Acsntlica fiijlii l l m r DE
(THOGOL CÍNAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGLICÉRíCO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bvonco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 p o e ta s
. De venía en todas las perfumerías y en la del autor, NüREZ DE ARCE (anfes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
¥ i m  d e ,
Peptúna
O R T B G Á  '
o r t e g a
A base digerida de vaca| 
Preparado reparador y  ̂asimilablepara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, I Muy útil para personas canas ó enfernias que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. I necesiten tomar alimentos fácilmente digesti-
LOS ANEMICOS deben emplear el «^inolbles y nutritivos con frecuenep ó á deshora 
ferruginoso», qué tiéneltS propiedades del mi-\ (excursiones, viajes, sports, etc., etc.)] 
terior, más la reconstituyente del hierro. . a Cada comprimido equivale á,10.gramos
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso m -|
ternacional de Higiene y en las Exposiciones! ' . .
Universales de Bruselas y Buenos Aires. í Cafa con-p comprlmA.o3, 3‘50:ps^tas_ 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Caíle da.! León, I3. —M.A
t
N0EVO ESTANTE A PEDAL
eofii
P R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O




CONFITES, P.O^B. Y FUXiS
 ̂ ’̂ Poliglicerofosfatá BONALD. — .Medica­
mento antineur,asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muEcplar y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. , . _ ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
= Curación pronta, segura y garaaHda sin producir «“torea y evitgdo t o
k S dÍ  CTónk4 ' |o ta  f t i ít e , flujolblaaco,
“ l i l i  l i i i f i i l  se curan milagrosamente en ocho ó d i^  días con los renombrados CONl I
TES o INYECCION COSTANZI. Un frasco.de my^^ción, 4 pesetas., ^  demiratívodiversas manifestaciones, cim el ROOB
i n s u S r S  dolores de los huesos,





TA EN LAi 
MAQUINAS 
PARA COSER





sx é E L E ü rrs^
jRádaiti Ugcraitti 
SKázim» tinráeléo,
lEIalnie «>fa«rw e s
id árabisje»
ü MatWs Í8S Isí8á§5 KttHes U Bfislí
f(LA EQÜITATI'IÍA BE LOS ESTADOS UflSlIOS DEL ÉDASIL),
li i!É.-le lis lipeHo i  l3 ilÉFlci i  Esc
Frasco, 7 pesetas. 
Punios de venia En las íprincipaíes farmacias.—Agentes generales en España; Pérez
^® & Iuuáñm édfcaí c o S S ^ ^  gratis y con reserva las que se hacen’pbr escrito, debien­
do dirigir las carias al señor Director de! Consultorio Médico:
3, Fajsji ti
Seguro o rd S to  i * ”  l “ o u l i u . f 4 S ^ ^_ 1______ _ <3/*448rtii1oHr\o
c 's
acumulados.—Dotes de asilos. i
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en . . ,
Con las pólizas^sorteables, se puede á la vez que constituir un f  p rS ad a  en losfamilia, reci&r en c.ada semesVe, en d in ^ , el importe to al de la p t o ,  «  esta resulta premiada en .os
ic-rteos que ce vív\Uc.¡m !--cua-:siraljrs!ire él ¡o oe íibnly el —Alameda PnriCÍDal 46.
Subdirector General para Andalucia:,tixcnio. 6r. D. L. V • ^  _ * forha 5 de Octubre 1906Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisana de Seguros con tectia o ae ucru re i»up
G U *
. .................
 ̂ N A T U R A L
,„ * s c u t .b ,e s rp e n o .d a d _ s ^ « ^ ^ ^
* ’ S i f n  lTerp“¿ 'gestión y droguerías, y Jardines, i5, Madrid.
La ¡íigiéni& a
Tipografía de EL POPUl AR
ANTONI O V I S C P O  , ^
O r a n d e s  a S ¿ k Z u l ^ d e ° m i t e í i m l  e l é c t r i c o
m ar¿ «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación fuqu^a3.-De|ósUo C^^  ̂ ^ g, p,ednto que cierra la caja le firma
de agua á los pisos, á precios ^  I  O i Ide ARROYO
i
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Guia de Malaga v su provincia.' ”»»
M á l a g a
A^d^bos
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Alameda de Csrios Kaes 8. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15< 
Caíafaí Jiménez Enrique, Moreno Mazón'15. 
Dí-jz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franqueío 3. 
Es rsda Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16. 
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
M o rag a  Palanca Antonio. Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navpi. o Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
O tega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Mera Enrique, San Lorenzo 19. 
Eedriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo "¿A.
Ruíz Gutiérrez Francisco, G ranea 51.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Csparróa Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo v Compañía, Doctor Dáví!a.23. 
Mirasol y Molina, Salit e 4.
Sociedad ABónima Cros», Alameda 23.




Chamizo Francisco, Torrijas 8.
a g e n c i a s  d e  in f o r m e s  
La Iníoimación Comeicl&l, Carmen 58.
a g e n c i a s  d e  n e g o c io s  
La Actividad, Capuchinos 18, principal.
La Soladín, Victoria 2.
A CEN TESDE COMISION, TRANSPORTES •
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
CaboPaez Joaqu’n,Postigo de ios Abades, 3. 
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz Msnuel, Cí^rtina del Muelle 23.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego^usar JuBn, Carros 1.
Gómez Antonio, Maitúes 5. j
Guerrero y C S. en C., San Juan de Dios 13, 
Huerta Jo&é de la, Plaza de Adolfo S, Figueroa.
Igíes’asjuan, Mesón de Véíez 2.
Jaén del Pbo Ricardo, Cortina del Muelle 5o. 
Oríiz y Msnín, San Bernardo ,el Viejo 13.
Manin, Rafael,'Mártires.
Pa<?é6jo;é, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3 . _
Rico RcbI-s Pedro, Avenida B. Crooke 19. 
Roble* Enrique, Alameda Principal 11.
Rojsilio Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
TaiPefer Augusto, Alameda Principal 2'.
Té lez Sármiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Viilaplano y Manfn, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanes, Avenida Enrique Crpoke, 33.
AGUA L E EOd  a  y GASEOSAS 
«El Diluvio», San F^lmo 14.
«La Catalanas, Santa Rosa 7.;
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Casteiar 5, 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
M?iñoso Efctevez Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Nicaaio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenes, Ci8neros47.
Peña Bandera /»ntonio, Arrióla.
Al m a c e n i s t a s  d e  c o l o n ia l e s  
Simón Castel S. en C.*, Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
FrasidECO Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
AnojO y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franqueío, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros f4.
Hijos de Francisco uarcia Aguilar, Santos 3, 
José Pdaez Bermútíez, Tortijós.
Peláea Luis, Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza"Antonio S» en C., Arrióla 20, 
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellaáo.v 
González Luna Aííonso, P..Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuéib de San Bernardo 17, 
Vállelo Hermanos, líos Aceras 5, .
a l p a r g a t e r ía s  
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Femando, Marqués Latios 3. 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victória 13.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blandiard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Csrmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
Qarcia Francisco, Alameda 24,
BORDADOS «■
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p“ 2 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina SInger, Victoria 120 prel 
Pcrtillo Tiesto Sccorro, Carrera Capucülnos 1
b o t e r í a s
González & Ifonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
Gonzá'e¿; Pedró, Cuártéfés 30,
CAFÉIS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larlos 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 2.5. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42,
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de Ja Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6,
CALDERERO ME!:a NIC0  
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedfosa G.'rcía Rafael, Montübfis li. 
c a l l i s t a
Burckel Charles, Puerta dei Mar 2 y 4.
López Anaya Frarxif co, Plaza Constitución 1. 
camiserías
Casero y Toledano, Salvego I4yí6.
Perez y Valle, Marqués de la Paniega I7¿ 
c a r b o n e s
Feua Afán José, Molina LarloS.
Aíol na José, Calderón de ¡a Barca 1.
Torres Rafael, í-lamed a 37.
ZalfcbarácJusn Manml, Santa Lucía 7. 
c a r n e c e r i a s
Espada Ssh ador, Santos 13 y 15.
García Medina  ̂iu^a, QuiUéji de Castro, 2, 
García Manuel, Torr jos 29,
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Migue!, Don Juan Gómez 36.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal.
R o m á n  M a n u e l ,  P u e r ta  d e l  M a r  14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2 
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Me rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
c a r r u a j e s  d e  l u jo  
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
7ic t oría Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Ríos R sss 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 51. 
Zalabardo y P. Montes, Cortina del Muelle|33< 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Motero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2, 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48, 
Ob r e r ía
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martínjosé, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERV-ECERÍAS
|~Cerveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3,
-y Cervecería MaJer, Pasage Heredia.
- Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
I  Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de^Heredia 45 al 51,
• García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40,
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Te mo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Díaz A. Granada S6.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Espaficis, Maris Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan j. Relosillas 25. 
Academfá San Miguel, Alamos 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio de! Corazón de ]esós,C.deÍ Muelle 101 
Colegie Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem deSan GuiJermo, Plaza de Stn Pedro, 2. 
Idem de San Heroteneglfdo, Alcazabil a 17, 
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97.
I "em de San José, Nobleja S.
Idem de Ssnta Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuesír,. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Sania María Magdalena, ídem 29, 
Escuela d i Centro instructivo Obrero republi 
cacó deS 4.® dsstrPo, Q¿rcefán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109,
Hígh Sebooi of Lsngorges, Qraaada 49 y 50.
C O M ESTIBLES  
Aceña Braulio, Aíemeda !8.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Frsnciseoi Paseo Reding 7.
Campo Lino dei, Casteiar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Teüez, Cianeros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Corté» Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Cáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60, 
Qarcia Muñoz Rafgel, Mármoles 59.
Qárcia Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Clsneroz 54.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,.
Herrera Francisco, Tofrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agusíín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52,
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rolado Luís, Torrijos 2.
RuIz Dlago Agapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Garciá Caballero Juan, Guartclejo 2 .2.*
Quenéro Máduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de ia Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
; Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chspa^ro Juan, Paseo Redlng 7,
García Mánín María, Granada 35,
, Mane!' la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Xorrljos 114 
Márquez Merino Jósé, Santa Lucía 30.
Moníoro Martínez Antonio, Santa María I?. 
Pérez Prieto Viuda de José, R~ Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIONATARIOS DE BUQUES^
Baqueta y C. (Viuda de V,) G. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida_ Enrique Crooke68 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Qross y Compañia (Federico), Canales 9,
Ingladá (jóaquin), Báffoso 2i 
MofalesHsjqs «Je (Ignado), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andfeus y Compañía,.ídem 12.
Oscar Srian, Acera de la Marina 13.
Picazo HeVíiisnos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro! A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Avenida de Enrique Crooke
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos l í 3.
CONSTRUCCIÓN DE C.4RRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XÍII 4.
Ibarra Manuel, Piasa Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Ausíria-Hungria, Rodrigo Qarret, A. Colón 3. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Piñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, ¡osé Nagei Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F, Labrouche, Barroso 1.
Kaiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antomo Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Stanifortb, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Maitinez de la Ve­
ga 17 prir.dpai,
Paraguay, Pedro Vaíls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25,
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero. S. Juan de Dios 19 
Uruguay. Pedro P¿ Pelayo, San Juan de Dios 21, 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Maríinez de ia Vega 1,
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Uarzo LombardoFrancisco, Str^cljátl
CUCHILLERIA 
Castillo Luís del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO V FLETAMENT08 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Ortfz L ópez Francisco, Duque de Rivas 12,
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
Salazar Miguel, Trinidad i2.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*,
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6i 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 0.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
d r o g u e r ía s  
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueío Narciso, Sagasta I . ?
Leiva Aníúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78 /
Pládena y López, Horno 14,
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112, 
ELECTRiaSTAS  
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
e n c a j e s  DH BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 18.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
.  ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTAIÍCO
Olmo José, Cister 2.
I  Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22,
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barcció y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermauo José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Crlstíán 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C,“, Huerta Alta. - 
Qross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamoíhe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Negel Disdier Hermanos, Paseo de loi|Tüo$.|^ 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C.% Dr. Dávüa.
Ruíz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetl Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
f a b r i c a s  d e  AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I, 
f a b r i c a s  d e  ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2«. 
Viuda de Luis Moreno, Paerío Parejo 19, 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Ledesma RIeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suáres.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
Fa b r ic a s  DE e s t u c h e s  
Pérez Ranee Alfonso, Andrés Pé-et 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS.
Lorca Antonio, Torrijcí 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4,
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle (re San Agustín 12.
FABRICA DH HARINAS '
Hcldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno fosé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Marlblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caftarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Peíaesf José, Te rrijos 80.
MirCousino A., Trinidad 56.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Marte! Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco de!,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mérmele» 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 86..
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franqueío Aníolín, Nueva 41,
Qoux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, M. de la Paniige, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Fernando, Sanio» 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÓGRAFOS 
Calcerrada Vereraundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
López Demetrio, Liborio G? Í2.
Muchart Francisco, Plaza de la «ux^nslltución 22. 
López Emiiio, «El Louvre», Mártires'7.
López EmlliOa «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carríén 16.
FLORES, F l ü MAS Y SOMBREAOS D S SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48,
FRUTAS V L.SaüMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso K!i, 
Gómez González Francisco, Idem,
González y Contreras, itíem.
Garda Almendro Enrique, Idem,
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerias 17,
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antoiiio Luís Carrión, 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto'14.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, República Argentina 46 y 48 
GUARNICIONEROS '
Cerezo Hermano, Alameda 2 , portal.;
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Qea Francisco, Cánovas del Ca8til!o48, 
Ha b i l i t a d o s  d e  c l a s e s  p a s i v a s ]
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón 13.;
Nido José Óél, Cister 9.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
QIsbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2. 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P- ir.cipal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS 
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
m STITüClÓ n ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
Campos Jiménez Edua; do. Casa» Quemada# 5, 
JOYERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14, 
loyeria Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
.LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43,
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larios 7, 
LIBROS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS r a y a d o s  
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Renóblka Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
- LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dio#. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS |
Mi asol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12,
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaria 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega ,41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría 7,
Impellitierijosé, Santamaría 17y 19. 
Lazárra^ Pablo,___ _____ , Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeít Sans Ramón, Martínez de la Vega 17, 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emiiio, Torrijos 38.
Vigilóte Wunderiich, Joaquín Torrijos 69 pi­
sca."
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerro de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Aaoho Plaza BleOmas 12.
MODEUSTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristi^ 39.
MODISTA DE SOMBREROS
Florido Ana M a r ía ,  Marqués de Larios 6. 
MODISTA
Sierra Fernández Mana, San Francisco I0,bajo.
. . MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Aiatquésjde la Paniega. 
Rodríguez Carmen, Bolsa 
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Prinijuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Ca&tel&r 6.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reiosillas 22,
Qea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martinez de la Vega i3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Díaz Treviiia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Oreen Ricardo, Plaza del 6iglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37.
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Pinero Cuadiado Narciso, Granada. 
p e r f u m e r í a
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Pláza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañia 40.
Conejo Manuel, Qinetes 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maíreles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16..
Mlllet y Murillo Rafael, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza tíe ia Constitución 38. 
Pino Gabriel, Torrijos 98,
Ps! ra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiá Antonio^ Nueva 12.
Redríguez Juan, Ollerías 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, PastÜc Santo Domingo 22,
PERITO AG.gIMENSOR
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrsi ia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodeviila José, República Argentina 46 y 48. 
PR A C TIC A N TE
RÍO Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duráii Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Ponce deLeón José, 3an Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Grund 1 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA .
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lOI.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24 
Sánchez Quintana Agustín, Pls' .̂a de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granad® 46 y 50.
Veail Federico F., Gigantes 11. ^
Vega del CastiFo Martín, Joan J. Reiosillas 25.
PROFESORAS EN PARTOS _
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40,
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Báltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Pieza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
REPRESENTACIONES GENERALES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESSNTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza dei Teatro 27. 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
' I Martínez Cipriano, Marín Garda 18,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73 
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropa» hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y20.
Paiazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 8. 
Menz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Lb Franceea —Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
El Día, Strachan, 1,
General accident fire life,Plaza Cortes de Cádiz 
Qermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Qrésham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Qiobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fire, Marqué» do Larios 7,
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega I.
Unión y Fénix Español, Alameda Cario? Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34.1 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER.JDE ROMBERIA
Tomas He! edie, í.
Pozo y . er as rtffi nisnos, fábrica debayetat. 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández Simón, salazón de pescado.
feréz Marmolejo Miguel, módico, iménez Juan, café..edesma Gregorio, agente de negocios. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAÚCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones, 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJÁQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vino» 
fabricante de aguardientes y dé embutidos, *
RONDA
Cabrera Loyázajosé, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonerfa y talabartería 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
vélez-mAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado,
Modesto, farmacia, San Psaneisco 8. 
Morel Manuel,Ifarmacía, PledyPT.
A. Bernal y , , __
Diaz Francisco, Cuan^., ̂
TALLER DE C O R D Ettow ^ .
Orisíóbal Grima, á espalda# Cuartel ^5^“ *̂̂*** 
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramirez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
(Jarcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rlva3 Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERÍA 
A. Bernal y C.", Tomás Heredía I.
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cae lio  47,
. Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 7. 
TALLER b a  PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargentos.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
t a l l e r e s  DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Múriilo y Arrovo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Qálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República A; gentma 2. 
Masó Francisco, Casteiar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Pablo He manos, República Argentina 16 al 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14, 
ZAPATERÍAS 
Castríllo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27i 
Escamiila Manuel, Plaza de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 60, 
Espejo Enrique, Granada 53,
La Victoriana, Cobertizo deí Conde I.
MaeseJosé, Torrijos 53.
Montoya Antonio, M á la g a  44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó,Teodoro, Granada 8 y lú.
Vallsjojosé, Chanada 1?, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Zenón,. Tejón y Rodríguez 31, 
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
VIAJANTE DE CQMERC-iO 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o f e s o r a  d e  g u i t a r r a  
Ruiz Elena, Mármoles 79.
M e ] p © a . < l o
Aceites de oliva
Fresco, de 13 a Í3‘50 peseta» los 111¡2 ¡dem.
Afrechos
F ip  en>aco8, de 80 ks. á pías. 22'50 los 100 ks.
Primera, de 60 Id. á pta». 21 Id. Id.
Segunda, de MJd, á id. 20 id, id.
Tercera, de au i3; á 20 id. id.
Alcohol
De 1?3 a 136 pías, hectóliíro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas, 11 li2 kilos,
«León», 9 á 9 25 id. id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, cafa 25 kilos, 5 75 á 6 ptas. id. Id, 
Barco de 8‘2 iá  S'SXptas, los 11 1|2 Id.
Arroces de la nueva cosecha
Moreno de primera, 41 pías, ios 100 k.
Moreno corriente, 40 id,
Blanco de primera, 43 id,
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id. "
Azúcar de caña
Caña de primera, á 12 ptas. 11 li2 kilos 
Caña de segunda, á 1I‘50 id. id.
Cortadillo de primera, 13'f0 á 14 id. id.
Cortadillo de segunda, 13 á )3'50 id. id.
Pilones d® 1,“ de 13*25 é 13*50 id. Id,
Plaquetas de id. 13‘25 á 13*50 Id. id.
Bacalao
Labr...dor fresco mediano á pías. 41‘50 los 46 ksi|,
Cacaos
Caracas, 370 á 430 ptOí. los 100 ks. “ "
Guayaquil. 325 id. id id 
Fernando Póo. 250 id. fd. id.
Cafés
Moka superior, de 195'50 a 200 ptas. ios 48 kilos.
CatacQUÍla superior, de 184 á 190 id. W. 
Caracolillo segühda, de 170 á 18C
460.
P i p o v l n e i a
ALORA
Reinoso Fernando, Tejidos, quincalla y calza­
do, ¥eracruz3.
ALOZAINA !
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA; ^
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Qiraldéz Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.- 
Barrio Zambrana José, tocineria y coloniales 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López ̂ Molina José María comisiones.
Ovelar Viuda ce, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales. 
PozoGaliaid Gaspar, cristal y loza.
------- --------1 0 id. id.
Hacienda superior, de 173‘60 á 175 id. id.
Tostado primera superior, 2"25á 275 los 
gramos.
Tostado segunda, tíc2 á2‘20 id. íd.
Cereales
Trigo redo, pesetas Il'OO á 11‘50 los 44 kilos.
» blanquillo, 1 l'OO a C0*00 lo> 43 kilos.
Cebada del pais, á 8*75 los 33 kilos.
Habas cochineras, 27 los IGO kilos- 
Habas mazaganas, á 26*50 leía 100 kilo#/
Yeros, á 13 los 57 y Íj2 kilos.
Maíz morillo, á 13 los 53 y 1{2 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19‘50 los 28 kilos.
Alpiste del pais, 32 á 34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571¡2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35,
G.<;rbanzos finos. Según clase.
Especias
Pimienta negra, de m  á 170ptas. los46 WÍOf. 
Cíávillos de Zamzlbar, de ISO á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á Í65 id, id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 íd. id.
Canela Ceylán, de 275 á 3*50 los 460 gramos. 
Recortes efe id. 1*50 a 175 id. id id,
Pura molida <le 3*25 á 3*50 Id. Id. id 
Pimiento molido fine, de 22 á 24 pesetas Ici 11 y 
H2 kilos. ^
Pimiento molido flor, á 15 id.
Pimiento molido corríentr, á 12*50 id.
Anjonjoii, de 7 á 9 Jos II 1»2 id.
En las espacias hay iendenrJa á mayor alza
¡iahichüelüi
Largas valencianas, 47 pesetas 100 kUoc, 
íd. raottiíeñas id. id. 45 id, id, ld.
Cortas asturianas Id. 40 id. Id, id. U'
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas, los 100 ks, * 
m ancade37á40ld. id. id.
Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala 
Idem chico á 7*25 id 
HaírscUia grande de8 50 á 6*75 la bata, 
lisra chicó 5*25 T 5*50
Pescados
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5 kl« 
los á pesetas 32.
id, en aceite, la caja da 100 latas de 18 milímetros ̂  
tros, á 20,
Idem en tomate Idem, Idem, é 20.
■ Thés
Verde á granel á pesetas 1 *75 los 460 gramo». ; ' 
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id,
Negro á granel á 1 ‘75 id. : ̂ ;
Idem superior en paqueíesde 1 libra á 2*50 id.
Varios ,i
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á pese- '> 
tas 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
est,a (juía.
Tipografía de El Popular
I #  '«I» •  (
